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Bridging Two Worlds and Cultures
Cluster of 
Competencies
Community of 
Knowledge and Practices
Universities Companies
• Collaborativ e Research
• Collaborativ e Education and Training
Need for:
• Building up extensive networks towards multi-lateral cooperation
• Implementing explicit and formalized management of the relationships
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Figure 2. A Time-Nature of Knowledge Matrix for University-Business Cooperation
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Towards a Typology of Corporate University
From people management…… …. To business solutions
Managers Spin-off
Foundation
Research Center
Experience Lab
Innovation Incubator
Education & Applied
Economics Space
Corporate Identity
Design Center
Quality Center
Training Center
Source: A. Renaud-Coulon, 2002. 
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